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Hiburan memilik daya tarik tersendiri bagi semua orang. Pada saat ini setiap orang di dunia ini yang sadar
pasti akan butuh sesuatu yang menghibur dan memberikan suasana yang fresh untuk jasmani dan rohani.
Sebagian besar program televisi memberikan hiburan di bidang nya masing-masing. Dengan ada nya
program video magazine, selain bisa menjadi program hiburan untuk masyarakat, maka masyarakat akan
lebih mengetahui lebih tentang sesuatu hal yang kecil , tidak banyak di perhatikan oleh masyarakat, namun
jika kita mau memperhatikan lebih jelas, mereka memiliki sesuatu yang sangat menarik. Tak sekedar music,
lifestyle, hingga event yang sering di gelar, menjadikan kita manusia manusia yang lebih terbuka dalam
perkembangan jaman seperti ini. Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas dan kegiatan yang
memberikan hiburan serta pengetahuan yang bersifat positif untuk para generasi muda dalam bentuk video
magazine. Yang didukung  oleh landasan-landasan pembuatan video magazine lainya. 
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Having an entertainment attraction for everyone. At this time everyone in this world who are aware will
definitely need something to entertain and give a fresh atmosphere for physical and spiritual. Most of the
television programs provide entertainment in its respective field. With his existing video magazine program,
but can be a program of entertainment for the community, the people will better know more about something
small, not much noticed by the public, but if we want to pay attention more clearly, they have something very
interesting. Not just the music, lifestyle, until the event is often in the title, we make humans more open in
these changing times.This final project report will outline the activities and events that provide entertainment
and knowledge that are positive for the younger generation in the form of a video magazine. Supported by
the foundations of other video production magazine.
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